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81, Studies in Contrast”では、最新のスポーテ
イプなパンツ ・スーツやスーツ・チックな服装
などについて記している 刷。 また、 1983年



































「VoguePatern BookJにみる FashionOesign(4) 
似I2 Pery Elisによるファッション ・デザイン
（「VoguePattern BookJ”Perry Elis Principles" 1981 ，.ド
MARI APR 1,} 78～ 19 r』より転載）
l,;(J 3 Claude Montanaによるフ 7'7ション ・デザイン










イナー CalvinKlein91は801f.1-t前三I＝－に；n・ 6 IT 
特集されており、その興隆がうかがえる。図 1
は、その一例である。同じく、 PerryElis (@ 
2参！のも 70年代初出のデザイナーであるだ
lまI4 Issey Miyakeによるファッション ・デザイン



























共立女子大学家政学部紀1,! 第 62ガト (2016) 
表 2 目次”FASHIONNEWS”から ”sporぽあるいは
”sportive”の藷が含まれる小見山しを.fli/1した紡
来
量草 月 鴎鎗頁 小』E出し
1980 UR/APR 48 THE SPORTSIEJ.軒SPECTRU圃
1181 圃AR/APR “ Act帽n加剛・5岡市”町
50 0隅 PatilmSw ISoo叩
UY/JUI 42 Aatbn Tiu Spor岱帽
SEP/OCT 56 The Sport胸Oen旬
11182 UY/JUI 1, R回n同 hーtS圃・・rP舶taG•ut
SEP/OCT 78 Aurb皿 D”蜘，rs岡市制町






（「VoguePattern BookJ”THE SPORTSWEAR 



















（「VoguePatern BookJ "THE SPORTSWEAR 
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「Vo即 ePattern Book」にみる FashionDesign(4) 
阪I7 -2検場におけるファッション （その 2)
（「VoguePattern BookJ”The Working Wonder S”1983 
年JAN/FEB号 58～59頁より！J記載）
図 7-1職場におけるファッション（その 1)







36 C b・h闘 ThatI。欣
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絵型の｛lil員数 （{'j:）は、 19801，ミから 1984年
の 5年｜！日で計1697fl: （表 4参！｛）あり、掲載
件数がliも多い年は 1981年（374fl：／年 61川、
















P,191!156-61 ’ 1211Bv ei・山柑ns，回tat叫S970 
B恥 ，仇3I 8111，・ •CJ'I • Iiσ，lh例記mwi e 
医19”Blouse伺の絵型



















ぬQCJ9 Iぉnby内ry[lits SlC句（816) S50 
P.ml，町内［＇ 45・ v.1de 
隠110 ”Pants” の絵I＼~






















「Vo忠1ePattern BookJにみる fashionDesign(4) 
?
?#ii~ n . LI 
i［応 fl¥ 
I'•,- ' 
｜民113 -I "Jacket" 舗Skirt””Vest””Pants””Shirt”
をコーデイネートした絵製
（「VoguePatern BookJ "Vogue Paterns Guide”1980 ,,. 
SEP/OCT ~J・ 101 i #7767より転松、極114(!)Jr 
JuJし例に含まれる）
o I 
., ·~· I羽1 ~も
・二、，F 1・ I Page 58”527 Very Lasy ¥/oyue Sues (8・18お50
Jackel 2 6I J Skin2 I Searl .4 I Al 90 cm w,!le. 
l到111 ”Jacket＂と＂Skirt" をコーデイ ネー卜した絵I＼~
（「VoguePatern BookJ ”Vogue Paterns Guide" 1983 "F 









軍合 －.よ ： 、目．
J:XJ 13 -2”Jacket””Skirt"”Pants””Blouse”をコー
デイネートした絵型






















｜百I13 -3・Top・ ”Tunic”“Dress”をコーデイネ トー
した絵I＼~
f Vogue Patern BookJ "Vogue Patterns Guide”1980 ，，ミ
SEP/OCTサ 101頁＃2556より転級、凶 14の将
Juし例に合まれる）
button-down skirt”、 ljgl13 -2の“Cardigan
jacket, slim skirt and pants, ruffled blouse＂、医 ｜














(9通り）と 14-2 (15通 り）である。すなわ
ち、 ここでmいられているアイテムは医113-
1の ”Blazer,vest, tapered pants, gathered skirl, 
共立女子大学家政学部紀~ tf~ 62りー (2016) 
(;114 -1 3 Hiのノfターン ・セットをもとに,i'f阿し可
能な24通りのファッ ション（その 1)




能な 24通りのファッ ション （その 2)





















1980毎 回811奪 回目塁手 1蝿3写 目84'1:
(133件｝臼田仲｝(2日件｝(176件｝(I伺件｝































































































































































































































1）宮武恵子、新田彩乃 f"Vogue Pattern 
Book”に見る FashionDesign (1) -
1950年代分析を基にーJ共立女子大学
家政学部紀要第59号 2013年 1月 47
～65頁
2）宮武恵子、新田彩乃「“VoguePattern 



































































































































82）「VoguePattern BookJ 1980年 MAY/
JUN号32～33頁


































100）例えば、 1982年 NOV/DEC号 34頁
#7982は、“Beltand Jumpsuit”と
“Con甘astCoat Bands”をコーデイネー
トしているo
101）例えば、 1983年JUL/AUG号 50頁
#8547は、“Dress”と“Jacket”をコ
ーデイネートしている。
102) 3）に同じ
103) 3）に同じ
104) 3）に同じ
105) 3）に同じ
106) 5）に同じ 239～240頁
107) 6）に同じ 208頁
108) 6）に同じ 204頁
109) 6）に同じ 204頁
110) 6）に同じ 204頁
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